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Señores miembros del jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Aplicación del Programa Ludiléxico en el desarrollo de la expresión oral en los 
niños del 1º grado de primaria de la I.E  Augusto Cazorla –Callao - 2016.Con lo 
cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la 
Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster en Maestría en 
Educación. 
La presente investigación constituye una contribución  al mejoramiento de la 
expresión oral a través de la aplicación del Programa Ludiléxico, los hallazgos del 
presente estudio permitirán mejorar  en los estudiantes la pronunciación, la 
fluidez, ampliar el vocabulario y la comprensión oral en los estudiantes de 1º 
grado de primaria  del I.E Augusto Cazorla – Callao – 2016. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar cómo influye la aplicación del Programa Ludiléxico en la mejora de la 
expresión oral de los niños del  1º grado de primaria de la I.E Augusto Cazorla-
Callao,  lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias para mejorar el 
equilibrio en ambas variables  a nivel del diseño cuasiexperimental. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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El propósito del presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del 
programa ludiléxico en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 1º 
grado de primaria de la Institución Educativa Augusto Cazorla – Callao -  2016”, 
fue determinar si la aplicación de este programa integrado por diversas 
estrategias lúdicas logra mejorar la expresión oral en los estudiantes del 1º grado 
de educación primaria. 
 
La metodología empleada describe un tipo de investigación aplicada con un 
diseño cuasi experimental. Se trabajó con una muestra de 24 estudiantes del 1º 
grado de primaria de la I.E. Augusto Cazorla del Callao. Para la recopilación de 
los datos empleamos como evaluación un pre test que ayudó a medir el nivel de 
expresión oral de los alumnos en las dimensiones de fluidez, claridad, ampliación 
del vocabulario y coherencia.  
 
Para comprobar las hipótesis se utiliza la estadística de  U de Mann Whitney 
acompañado de los gráficos de barras. 
 
De los resultados obtenidos se concluye quela aplicación del programa 
ludiléxico favorece el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del primer 
grado de educación primaria. 
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The purpose of this research thesis entitled "Effects of lexical games programin 
the development of oral expression of students in the first grade of Educational 
Institution Augusto Cazorla (Callao, 2016)" was to determine whether the 
implementation of this program including different recreational strategies 
contributed to improve the oral expression level of first grade students of primary 
education. 
 
The methodology used in this instance describes a type of applied research 
by using a quasi-experimental design. We worked with a sample of 28 students in 
the first grade of E. I.Augusto Cazorlao Callao. In order to collect data, we used a 
pretest that helped assessing the level of oral expression of students in terms 
offluency, clarity, range of vocabulary and coherence. 
 
Statistic is used to test the hypothesis ofU of Mann Whitney accompanied of 
the graphics of bars. 
 
The results obtained by this process permit to conclude that the application 
of lexical games program encourages the development of oral expression among 
students in the first grade of primary education. 
 
Keywords: Lexical game program, Speaking, Oral expression, Verbal 
expression, Fluency, Playful strategies, Range of vocabulary and coherence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
